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Используя частотно-регулируемый привод, мы можем менять частоту вращения 
двигателя, что дает возможность более эффективно использовать двигатель. 
Экономия достигается за счет увеличения КПД агрегата с 52 до 95 %. 
Эффективность использования электроэнергии на предприятии в значительной 
степени зависит от организации технического учета, разработки норм расхода и кон-
троля за их использованием.  
Существующая система АСКУЭ на предприятии малоэффективна, так как дает 
только общее представление о расходе электроэнергии. Мы предлагаем расширить 
систему АСКУЭ путем установки приборов учета на отдельные приемники. Это даст 
более полное представление о расходе электроэнергии, что даст возможность вернее 
его нормировать. 
Проведя поверхностный осмотр предприятия и паспортные данные оборудова-
ния, мы пришли к выводу что будет целесообразно заменить морально и физически 
устаревшие оборудование на более совершенное. Это приведет к уменьшению энер-
го затрат и увеличению выпускаемой продукции. 
Так как на предприятии при его работе получается много отходов, которые 
можно использовать как вторичные энергоресурсы, целесообразна установка мини-
ТЭЦ, которая будет работать на отходах и вырабатывать электроэнергию, что позво-
лит экономить на электроэнергии. 
Мы предлагаем установку гелио- и ветроустановок, так как у них низкая себе-
стоимость электроэнергии, высокая экологическая безопасность, отсутствие вредных 
выбросов, простота в эксплуатации и полная либо частичная автономность, а также 
из-за того, что завод стоит на берегу Днепра и ветер там почти не прекращается, по-
этому установка ветроустановок будет очень актуальна. 
Таким образом, анализ предлагаемых задач по повышению эффективности СЭС 
и использованию электроэнергии обуславливает необходимость проведения рекон-
струкции СЭС. Это также дает возможность повышения эффективности путем учета 
широкого спектра факторов в реконструкции СЭС. 
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В настоящее время уделяется большое внимание снижению потребления про-
мышленными предприятиями тепловой и электрической энергии, повышению КПД 
промышленных установок, а также улучшению экологической обстановки. 
Данная проблема решается путем возвращения части сбрасываемого тепла от 
технологических процессов обратно в производство.  
Для утилизации тепла применяются рекуператоры различных конструкций. Но 
у каждого типа рекуператора есть свои недостатки, такие как: 
– наличие движущихся элементов, которые потребляют электроэнергию; 
– перетоки загрязненного теплоносителя в область с чистым теплоносителем; 
– сложности при ремонте.  
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Все приведенные выше недостатки могут быть устранены путем применения 
рекуператоров на основе пародинамического термосифона. Внешний вид пародина-
мического термосифона представлен на рис. 1.  
 
Рис. 1. Пародинамический термосифон 
В качестве наружных труб термосифонов рекомендуем применять медные тру-
бы внешним диаметром 15 мм с толщиной стенки 1 мм. Внутренние трубки жела-
тельно применять внешним диаметром 8 мм и толщиной стенки 1 мм. С такими раз-
мерами трубок обеспечивается кольцевой зазор, соизмеримый с размерами 
отрывного пузыря пара, что улучшает теплообмен при пузырьковом кипении. Кана-
лы, по которым движется утилизируемый и нагреваемый теплоносители, должны 
бать максимально заполнены термосифонами по сечению. Рекомендуемый шаг рас-
положения термосифонов 37 мм.  
Возможны следующие схемы утилизации тепла с помощью рекуператоров на 
основе термосифонов: 
1. Греющая среда – воздух, нагреваемая среда – воздух. 
Такая схема может быть применена в системах вентиляции воздуха, где с по-
мощью вытяжного воздуха можно подогревать приточный воздух. Также в качестве 
нагреваемой среды могут выступать дымовые газы. 
2. Греющая среда – воздух, нагреваемая среда – жидкость. 
Данная схема может быть реализована в случае, если нам необходимо подог-
реть небольшое количество жидкости по сравнению с объемом выбрасываемых га-
зов. Либо в случае, когда жидкость выступает в качестве аккумулятора тепла. 
3. Греющая среда – жидкость, нагреваемая среда – жидкость. 
Может быть реализована, когда в качестве нагреваемой среды выступают сточ-
ные воды либо жидкость после технологических процессов, а нагреваемая жидкость 
используется в качестве низкопотенциального источника обогрева. 
4. Греющая среда – жидкость, нагреваемая среда – воздух. 
Такая схема возможна, но трудно реализуема. Примером может служить утили-
зация тепла сточных вод для дальнейшего нагрева воздуха, подаваемого на сгорание 
топлива. 
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Рис. 2. Рекуператор по схеме «воздух»–«воздух»  
(предназначен для установки в системах вентиляции) 
 
Рис. 3. Рекуператор по схеме «воздух»–«воздух». Предназначен  
для утилизации технологических сред 
 
Рис. 4. Рекуператор по схеме «жидкость»–«жидкость», «воздух»–«жидкость»  
и «жидкость»–«воздух» 
